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PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG MEDICAL CHECK UP 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU – SUMATERA SELATAN 
 
 
Tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk merancangan struktur gedung 
dan manajemen proyek pembangunan. Gedung Medical Check Up RSUD Sekayu – 
Sumatera Selatan ini terdiri dari tiga lantai. Dalam perhitungan perancangan gedung 
ini berpedoman pada Standar Nasional Indonesia yang menjadi peraturan dasar di 
Indonesia dan buku-buku yang berkaitan dengan perancangan struktur beton 
bertulang. Hasil dari perancangan Gedung Medical Check Up RSUD Sekayu – 
Sumatera Selatan ini digunakan pondasi tiang pancang dengan dimensi 40 x 40 cm’ 
dengan kedalaman 16 m’. Pile cap digunakan dimensi 120 x 120 x 50 cm’, sloof 
digunakan dimensi 15 x 30 cm’, balok induk digunakan dimensi 15 x 25 cm’ dan 15 
x 30 cm’, balok anak digunakan dimensi 15 x 20 cm’ dan 15 x 20 cm’, kolom 
digunakan dimensi 25 x 25 cm’ dan pelat dengan tebal 120 mm’. Dana untuk 
pelaksanaan pembangunan ini sebesar Rp. 4.808.909.820. Berdasarkan perhitungan-
perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur ini stabil dan aman sehingga 
layak digunakan. 
 
Kata kunci : Perancangan, Struktur, Gedung, Beton, Manajemen. 
  
ABSTRACT 
DESIGNING MEDICAL CHECK UP BUILDING OF SEKAYU REGIONAL 
PUBLIC HOSPITAL – SOUTH SUMATERA 
 
 
The purpose of writing this final report is to designing building structures and 
management projects. Medical Check Up Building of Sekayu Regional Public 
Hostpital - South Sumatra has sthree floors. The calculation of this building design 
is guided by Standar National Indonesia, which is the basic regulation in Indonesia 
and books related to the design of reinforced concrete structures. The results of the 
design of Medical Check Up Building of Sekayu Regional Public Hostpital - South 
Sumatra, use a pile foundation with dimensions of 40 x 40 cm with a depth of 16 m, 
pile cap dimensions is 120 x 120 x 50 cm ', sloof dimensions is 15 x 30 cm', the 
main beam dimensions is 15 x 25 cm 'and 15 x 30 cm', the secondary beam 
dimensions is 15 x 20 cm 'and 15 x 20 cm ', the column dimensions is 25 x 25 cm' 
and slab is 120 mm 'thick. The funds for this development costs Rp. 4,808,909,820. 
Based on these calculations, it can be concluded that this structure is stable and safe 
so it is suitable for use. 
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